（研究報告）能登地域における家族介護者と支援者の当事者グループ活動の実態及び介護者支援のニーズ－男性介護者・家族介護者サポートネットワークシステム構築に向けた取り組みから－ by 彦 聖美 et al.
























石川県能登地域の老年人口割合（2015 年 10 月
現在）は，奥能登地域 45％，中能登・羽咋郡市
地域 38％，七尾鹿島地域 35％であり，石川県全
体の 28％に比して高い．また，2014 年 10 月か
ら 2015 年９月の人口減少率は，能登町 2.9％，



























Support network system: SNS） の 構 築 で あ
る  7）．研究者らは，2012 年より能登地域の２市
１町において，男性介護者の料理教室を通した当
事者グループ活動の支援や既存の地域住民グルー
































































































男性介護者 26 名中 25 名，女性介護者 12 名中
11 名，合計 36 名より回答を得た（回収率 95％）．
年齢は，男性は 60 歳代９/25 名，70 歳代９/25 名，
80 歳代７/25 名，女性は 60 歳代４/11 名，70 歳
代６/11 名，（不明１名）であった．現在介護中
の者は，男性 20/25 名，女性８/11 名，介護経験
者が男性５/25 名，女性３/11 名であった．配偶
者を介護する者が男性 13/25 名，女性２/11 名，
親を介護する者が男性６/25 名，女性７/11 名で
あった．一人暮らしが男性１/25名，女性２/11名，
二人暮らしが男性 10/25 名，女性５/11 名であっ
た．男性介護者のグループに所属している者が
18/25 名，家族介護者の会に所属している男性が
















支援者 19 名，輪島会場には介護者 18 名，支援
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表1　所属している介護者グループの活動の現状
n ％ n ％
メンバーの減少 困っていない 7 35 1 11
どちらともいえない 5 25 3 33
困っている 3 15 5 56
00525明不
6550621るす望希携連のとプールグの他
どちらともいえない 5 25 2 22
希望しない 0 0 0 0
222513明不
00048るす望希場の表発の果成動活
どちらともいえない 8 40 8 89
希望しない 0 0 1 11
00024明不
情報共有の様子 うまくいっている 7 35 4 44
どちらともいえない 6 30 3 33
111024いし難
111513明不
活動資金 困っていない 3 15 2 22
どちらともいえない 10 50 4 44
困っている 2 10 1 11
222525明不
男性　n=20 女性　n=9
n ％ n ％
近所付き合い
11=n52=n子様のい合き付所近
付き合いがある 18 72 7 64
付き合いが少ない 4 16 3 27
不明 3 12 1 9
　n=21 　n=10
楽しい 5 24 4 40
ありがたい 15 71 8 80
面倒だ 3 14 2 20
何とも思わない 1  5 2 20
普段の会話 n=25 n=11
　1日の会話時間 30分未満 6 24 1 9
30分～1時間 8 32 4 36
1～2時間 4 16 3 27
2時間以上 3 12 2 18
不明 4 16 1 9
　家族以外の人との会話 毎日 12 48 5 45
週に2,3回 4 16 3 27
週1回 5 20 0 0
週1回未満 0  0 2 18
不明 4 16 1 9
　n=22 　n=10
配偶者 15 68 6 60
子ども 3 14 1 10
子ども以外の家族 2 9 5 50
親戚 10 45 2 20
友人 7 32 5 50
















男性介護者の支援の難しさ 感じる 23 72
感じない 3 9
無回答・不明 6 19
女性介護者の支援の難しさ 感じる 12 38
感じない 10 31
無回答・不明 10 31







































































































































































































































































































































































会的決定要因と支援の方向性, 石川看護雑誌, 13, 1-10, 
2016.　
６）彦聖美, 鈴木祐恵, 金川克子, 他2名：高齢期の妻や
親を介護する男性の介護状況に関する実態調査－石
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Actual Conditions of Group Activities Conducted by Family 
Caregivers and Support Groups in Noto and their Needs in Providing 
Support: Approach toward Constructing Support Network Systems 
for Male Caregivers and Family Caregivers in Noto
Kiyomi HIKO，Harue MIYASHITA，Etsuko NAKAMURA，Sachie SUZUKI
Daiki NITTA，Sanae KAWANISHI，Syuichi OOKI
Abstract
　Noto is a rural region of Ishikawa Prefecture in Japan which suffers severely from a declining 
and aging population and has a higher percentage of male caregivers. Family caregiver groups in 
Noto tend to be self-sufficient in their small communities, isolated from outside support. The 
purpose of this study is to understand the actual conditions of group activities conducted by family 
caregivers and support groups in Noto and their needs in providing support. It is also to provide 
basic data for promoting the construction of support network systems for male caregivers and 
family caregivers in the region. The result of a paper survey conducted on family caregivers and 
their supporters showed that the male and female family caregivers in self-help groups hoped for 
interactions with other groups. It was also found out from group work conducted to study the 
needs of caregivers that they needed “community support”, “promotion of interactions”, “counseling”
, “social support”, “psychological support”, and “enhancement of systems, service, and technologies”. 
It is necessary to address the issue of providing support for family caregivers in the region by 
strengthening bonds among people which complement and develop limited regional resources.
Keywords　family caregiver, male caregiver, self-help group, social network
